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ABSTRAK
Faktor yang mempengaruhi keikutsertaan BPJS pada pekerja sektor informal profesi petani di Desa Cabean
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
BPJS merupakan peleburan dari berbagai asuransi kesehatan milik badan usaha milik negara. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi keikutsertaan BPJS Kesehatan para pekerja sektor informal profesi petani
diantaranya adalah usia, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran faktor yang mempengaruhi keikutsertaan BPJS pada pekerja sektor informal profesi
petani di Desa Cabean Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus secara wawancara
mendalam. Yaitu penelitian yang menggambarkan keikutsertaan BPJS Kesehatan pada sektor informal
petani di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10
petani di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
Hasil penelitian menujukan bahwa para informan berminat dan ingin berpartisipasi dalam program JKN BPJS
Kesehatan. Keikutsertaan para petani pada faktor pendidikan minat dan partisipasi informan terhadap
program JKN BPJS Kesehatan tinggi karena hampir seluruh informan menjawab mereka berminat dan
berpartisipasi. Keikutsertaan para petani pada faktor usia mengungkapkan bahwa informan tidak memiliki
penyakit, apabila informan sakit, mayoritas informan akan pergi ke puskesmas dan sebagian kecil pergi ke
bidan desa. Pada faktor pengetahuan menunjukan bahwa seluruh informan semuanya sudah tahu tentang
program BPJS, mengetahui tentang perbedaan program Jamkesmas dengan JKN BPJS Kesehatan,
mengetahui tentang pembayaran iuran tiap bulan.
Masyarakat perlu memanfaatkan program BPJS Kesehatan untuk menjaga kesehatanya pada faskes yang
ditunjuk sesuai dengan pilihan faskes (fasilitas kesehatan) yang ada di kartu BPJS Kesehatan sehingga
diharapkan masyarakat terjamin kesehatanya dan dapat menambah manfaat dari ikut program JKN BPJS
kesehatan.
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ABSTRACT
Factors affecting the participation of the informal sector workers BPJS profession Cabean farmers in the
District of Wonosalam Demak
BPJS an amalgamation of various health insurance state-owned enterprises. There are several factors that
affect the participation BPJS informal sector workers such professions farmer`s age, level of education and
knowledge. The purpose of this research is to describe the factors that influence participation in the informal
sector workers BPJS profession Cabean farmers in the District of Wonosalam Demak district.
This research is a descriptive case study in-depth interviews. That research describing BPJS participation in
the informal sector Cabean farmers in the District of Demak Demak district. Subjects in this study amounted
to 10 farmers in the District of Demak Demak Cabean.
Results of research addressing that informants are interested and want to participate in the program JKN
BPJS. The participation of farmers in the education factor informant interest and participation in the program
BPJS JKN high because almost all informants said they are interested and participating. The participation of
farmers in the age factor revealed that the informant did not have the disease, when the informant pain, the
majority of informants would go to the clinic and a small portion went to the village midwife. In the knowledge
factor indicates that all informants all already know about the program BPJS, find out about differences
JAMKESMAS program with JKN BPJS, knowing about the payment of dues every month.
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